




























て、前述の DPC 病院情報と結合させた。分析は EXCEL2010





平均値は330病床（非 DPC 病院平均値 77床）、199床を最
頻値とする右裾広がりの非対称分布を示した。図2に病床規
模別の採用入院基本料タイプの分布を示す。700 床未満の病
床については病床数が増加すると一般 7 対 1 の採用比率が
Cochran Armitage trend test 増加する線形傾向が高度に有意
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